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I I . 
Az intézet tagjainak és külső munkatársainak munkája. — 
Die Tátigkeit der Mitglieder und Mitarbeiter des Instituts. 
Dr. Banner János igazgató. 
A. Tudományos közlemények. — Wis-
scnschaftliche Mitteilungen. 
1. A kökénydombi kőkori oltár. — 
Der steinzeitliche Altar von Kökény-
domb. — A Szegedi Városi Múzeum 
Kiadványai . II. 3. 3 - 5 . , 5—8. 
2. Bronzleletek a hódmezővásárhelyi 
határban. — Bronzefunde bei Hódme-
zővásárhely. — Arch. Ért. 1944. s. a. 
3. A csókái Kromonyák. — Der Kre-
menyák bei Csóka. — A Szegedi Vá-
rosi Múzeum Kiadványai . II . 5. s. a. 
4. Dio balkanische Verbindungen 
der Venus von Kökény domb. — Kaza-
row-Emlékkönyv. s. a. 
5. Településtörténeti kutatások a 
hódmezővásárhelyi Fehértó partján. — 
Siedelungsarchacologisehe Forschun-
gen am Ufer des Fehértó bei Hódme-
zővásárhely. — Dolg. 1943. 195-201. — 
201—202. 
G. A Horthy Miklós-Tudományegye-
tem Al fö ld i Régészeti Kataszteri In-
tézete. — Dolg. 1943. 214-217. 
7. A csanádmogyei rógisiéggyüjte-
mény. - Dolg. 1943. 217. 
8. Gubitza Kálmán" emlékezete^ — 
Kalangya 1943. 517-521. 
9. Bibl iographia Arcliaeologica Hun-
garica. VI . — A z egész (I—VI.), meg-
jelenik önállóan 1944. elején. 
B. Ismertetések. — Besprechungen. 
1. Bálint Sándor: A z esztendő nép-
rajza. — Délvidéki Szemle. 1943. 237— 
238. 
2. Kiss La jos : A szegény asszony 
élete. Délvidéki Szemle. 1943. 4 3 1 -
432. 
3. Tompa—Alfö ld i—Nagy: Budapest 
az ókorban. — őskor. I—VI. — Dolg. 
1943. 226—232. 
4. A Bácskai Múzeum megnyitása 
Znmborban. — Délvidéki Szemle. 1943. 
563—564. 
5. Komáromy József : Jászsjugi 
Könyvtár I—III. kt. — Dolg. 1943. 243 
-245 . 
C. Előadások. — Vorlesungen. 
1. Megnyitó előadás a zombori mú-
zeumban. 1943. X I . 21. 
2. Szentkláray Jenő — a csókái te-
. lep ' felfedezőjének — emlékezete. Du-
gonics-Társaság 1943. X I I . -12. 
D. Ásatások. — Ausgrabungen. 
1. Fehértó. 1943. V I I I . 2 -28 . 
2. A zentai ásatások felülvizsgála-
ta. 1943. I X . 4., 9., 14., 24. — A z ásatá-
sokat Folt iny István és Korek József 
vezették. 
3. A z ószentiváni középkori tomp-
lom ásatása. X . 11. A z ásatást Korek 
József vezette. 
E. Múzeumi munka. — Arbeiten in 
Museen. 
1. Bácskai Múzeum rendezésének fe-
lülvizsgálása. 
2. Csanádmogyei régészeti gyűjte-
mény rendezése. 
3. A Bibliographia Archaeologica 
Hungarica befejezéséhez anyaggyűjtés 
a budapesti, kolozsvári és szegedi 
egyetemi, az akadémiai, székesfővá-
rosi múzeumi, régiségtan, szegedi So-
mogyi - és polgári iskolai tanárképző 
főiskolai könyvtárban. 
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Dr. Bálint Alajos, 
a kassai Rákóczi-múzeum őre. 
A. 
1. Gerényi ásatások. — Zorja-Haj-
r.al. A Kárpátaljai Tudományos Tár-
saság- folyóirata. 1943. ITT. kt. s. a. 
B. 
1. Kerekes György: Bethlen Gábor 
fejodelem Kassán 1619—1629. — Felvi-
déki Újság 1943. március 24. 
C. 
1. Farsangolás. — Kassai Rádió és 
Budapest II. 1943. III. 8. 
2. Húsvéti locsolás. — Kassai Rá-
dió. 1943. IV. 27. 
3. Szentiván-napi tűzugrálás. — 
Kassai Rádió és Budapest II. 1943. 
VI. 24. 
D. 
1. Ásatási terepszemle Ungvár, Ci-
gányóe. 1943. III. 9. 
2. Ásatási terepszemle Ungvár, Rad-
vánc, Gerény. 1943. VI. 4—7. 
3. Ásatások az ungvári Várhegyen, 
1943. VI. 15—20. 
4. Ásatások Radváncon. .1943. VI. 
21-22.-
5. Ásatások Görényben. 1943. VI. 22. 
- VII. 12. 
6. Ásatási terepszemlo Tornyosné-
metiben. 1943. IX . 7. 
7. A visóoroszi gör. kath. fatemp-
lom műemljékjcflljagének megállapítása. 
1943. XI . 20—22. 
8. A kisidai pénzlelet lelőkörülmé-
nyeinek megállapítása. 1943. X . 28. 
E. 
1. A kaséai Felsőmagyarországi Rá-
kóczi-múzeum raktárrendezése, érem-
tárának rendezése és egyéb múzeumi 
és könyvtári munkák. — Sajtószolgá-
lat az elvégzett múzeumi munkákról. 
Boros Ilona festőmüvészno, 
laboratóriumvezető. 
E. 
1. Az 1943. esztendő ásatási anya-
gának és a zombori Bácskai Múzeum 
anyagának preparálása. 
2. Dolgozatok és cikkek illusztrá-
lása: ' 
Dr. Banner János: Településtörté-
neti kutatások a hódmezővásárhelyi 
Fehértó partján. (Dolg. 1943.). — Dr. 
Banner János és1 Dr. Foltiny István: 
A csókái Kremenyák. A Szegedi Vá-
rosi Múzeum kiadványai. II. 5. s. a. — 
Dr. Korek József: A Szentes—kajáni 
avar temető. (Dolg. 1943.). — Az 1943. 
évi ószentiváni ásatások. (Dolg. 1943.). 
— Dr. Párducz Mihály: Szarmatakor 
legkorábbi emlékei a Bánságban. 
(Arch. Ért. 1942.). — Árpád-kori teme-
tő H. M. V.—Kopáncson. (Dolg. 1943.). 
—- Szarmatakor emlékei Magyaroiozá-
gon III. let. Arch. Hnng. előkészület-
ben. — A Szeg-edi Múzeumi Kiadvá-
nyok I. 12. füzetében Moór Elemér 
munkájához 1 térkép. Moór Elemér 
ugyanott megjelenő sajtó alatt levő 
munkájához 1 térkép. 
3. A Bácskai Múzeum gyűjteménye 
részére rajzok és felíratok. — A csa-
nádmegyei gyűjtemény számára raj-
zok és felíratok. 
Dr. Foltiny István, 
egyetem i gyakorn ok. 
A. 
1. Nouero Daten ziu- Materialfrage 
rior Sammlung Zsófia von Torma. Un-
garische Jahrbücher, 1943. Berlin, s. a. 
2. Magyarországi eredetű régészeti 
leletek a berlini „Staatliches Museum 
für Vor . und Friiligeschichte" gyűj-
teményében és raktárában. — Dolg. 
1943. 218-220. 
3. Ásatások a zentai Paphalmon és 
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környékén. (Dr. Korek Józseffel 
együtt.) — Ausgrabungen in Zenta 
Paphalom und in dessen Umgebung. — 
Dolg. 1943. 211-212. - 212. 
4. A Magyarországra vonatkozó nó" 
met nyelvű régészeti cikkek biblio-
gráfiájának előkészítése. 
li. 
1. Pécs, Szab. Kir. Város „Majo-
rossy Imre Múzeumának" ,1941. Évi Ér-
tesítője. - Dolg. 1943. 249-251. 
2. Pécs Szab. Kir. Város „Majorossy 
Imre Múzeumának" 1942. Évi Értesítő-
je. — Dolg. 1943. 251—252. 
3. Török Gyula: Pécsi Útmutató. 
Dolg. 1943. 252-253. 
4. Bálint Alajos : Régészeti felada-
tok a Felvidéken. Dolg. 1913. 253—254. 
5. A berlini Ungarisclie Jalirbiicher 
1943. évi könyvszemléje számára hat 




1943. VIII . 21—28. 
2. Zenta—Paphalom. 1943. IX . 2-25. 
E. 
1. Tanulmányozta és részben ösz-
szegyüjtötte a berlini „Staatliches Mu-
seum für Vor- und Frühgeschichte" 
magyarországi származású leletanya-
gát. 
2. Elkészítette a zoinbori múzeum 
leltárkönyvét és résztvett a múzeumi 
anyag kiállításában. 
Dr. Korek József, 
egyetemi gyakornok. 
Bölcsészetdoktorrá avattatott 
1943. VI . 28. 
A. 
1. A Szentes—kajáni avar temető. — 
Das Avarén—Gráberfeld in Szentes -
Kaján. - Dolg. 1943. 1 -90. - 91-129. 
2. Szarmatakori leletek Dombegy-
házról és Hódmezővásárhely—Pusztá-
ról. — Funde aus der Sarmatenzeit in 
Dombegyház und in Hódmezővásár-
hely-Puszta. - Dolg. 1943. 205—207. -
207—208. 
3. Szkíta és Árpád-kori leletek Sző-
regről. — Skytliischo und Árpádeu-
zeitliche Funde in Szőreg. — Dolg. 
1943. 203-204. — 204—205. 
4. Az 1943. évi ószentiváni ásatások. 
Dio Ausgrabungen in Öszentiváu 
im Jahre 1943. — Dolg. 1913. 208-210. -
210-211. 
5. Ásatás a zentai Paphalmon. — 
Ausgrabungen in Paplialom bei Zenta. 
Kalangya. 1943. 525-526. 
6. Ásatás a zentai Paphalmon és 
környékén. — Ausgrabungen in Zenta 
—Paphalom und in dessen Umgebung. 
— (Foltiny Istvánnal együtt.) _ Dolg, 
1943. 211-212. _ 212. 
7. A csókái avakori sírleletek. (Dr. 
Csallány Dezsővel együtt.) A Szegedi 
Városi Múzeum Kiadványai. II. 5. s. a. 
D, 
1. Dombegyháza, 1943. III. 31. 
2. Hódmezővásárhely—Puszta, 1943. 
VIII . 17. 
3. Fehértópart, 1943. VIII . 1—28. 
4. Zenta—Paphalom, 1943. IX . 2 26. 
5. Szőreg, 1943. I X . 30., X . 1. 
6. Öszentiváu, 1943. X. 11—15. 
E. 
1. A Bácskai Múzeum rendezése. 
2. Szegedi Városi Múzeum raktárá-
nak rendezése. 
Dr. Oroszlán Zoltán, 
egyetemi v. ny. rk. tanár, 
múzeumi igazgató-őr. 
A. 
1. Terrakottastudien. — Oriens Au-
tiquus. s. a. 
2. A dunavidéki lovasistenségek két 
új pannóniai omlékc. — Zwei neue 
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Denkmáler der donanlándisehen Rei-
tergottheiten. — Dolg. 1943. 145—154. — 
154-163. 
3. Ein rátselhaftes Relieffragment 
aus Intereisa. — Kazarow-emlékkönyv. 
s. a. 
4. A Tápai-kiállítás. — Délvidéki 
Szemlo 1943. 304—307. 
5. A Művészeti Múzeumok Barátai 
Egyesületének 15 esztendeje. — Szép-
művészet. 1943. 190—194. 
B. 
1. Tompa—Alföldi—Nagy: Budapest 
története. I. Budapest az .ókorban. — 
Budapesti Szemlo s. a. 
2. Tompa—Alföldi—Nagy: Budapest 
története. I. Budapest az ókorban. II. 
V—XI. Dolg. 1943. 236-241. 
C. 
1. A görög síremlékek művészete. I— 
II. — Két előadás Budapest Székesfő-
város Népművelési Bizottságának so-
rozatában 1943. II. 7. és 14. 
2. Athén. Várostörténet. — Egy elő-
adás a Budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem és Budapest Székes-
főváros Népművelési Bizottságának 
Szabadegyetemén 1943. II. 9. 
3. Görög szobrászat. — Tíz előadás-
ból álló sorozat a Budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem és Budapest 
Székesfőváros Népművelési Bizottsá-
gának Szabadegyetemén 1943. II. 12, 
19, 26, III. 5, 12, 19, 26, IV. 2, 9, 16. 
E. 
1. Az 0 . M. Régészeti és Művészet-
történeti Társulat főtitkára. Jelentését 
1942/43-ról lásd az Arehaeologiai Érte-
sítő 1943. évfolyamában. 
Dr. Párducz Mihály, 
egyetemi m. tanár, adjunctus. 
A. 
1. Adatok az aláhajlítottlábú fibula 
szarmata típusához. — Einigo Daten 
zum Sarmatentyp der Fibol mit um-
geschlagenem Fuss. — A Szegedi Vá-
rosi Múzeum Kiadványai. II. 3. 1942. 
31-35. 1. 
2. Neue Angaben zum Fundmate-
rial der I. und II. Periode der Sarma-
tenzeit. Kazai'ow.emlékkönyv. s. a. 
3. Szarmatakori telep Hódmezővá-
sárhely—Kopáneson. — Eine Siedlung 
der Sarmatenzeit zu Hódmezővásár-
hely— Kopánes. _ Dolg. 1943. 164—169. 
— 170-171. 
4. Árpád-kori temető Hódmezővá-
sár—Kopáneson. — Gráberfeld der Ár-
pádenzeit in Hódmezővásárhely—Ko-
pánes. _ Dolg. 1943. 183-192. — 193—194. 
5. Ásatások Csomafáján. — Ausgra-
bungen zu Csomafája (Kom. Kolozs). 
_ Dolg. 1943. 202-203. 
6. A Bácskai Múzeum anyagának 
leltározása és restaurálása. — Dolg. 
1943. 213—214. 
7. A Bácskai Múzeumról. — Kalan-
gya. 1943. 521-522. 
B. 
1. Székely Zoltán, A komollói erő-
dített római tábor. Jelentés a Székely 
Nemzeti Múzeum 1942. évi ásatásáról. 
Kolozsvár, 1943. Dolg.. 1943. 247—249. 
2. Budapest története I. 1. 135—336. 
1. (Alföldi András és Nagy Lajos, A 
római kor I." rész). Budapest története 
I. 2. 781—818. 1. (László Gyula, Buda-
pest a népvándorlás korában). Dolg. 
1943. 232-236. — 241—243. 
3. Bónis Éva, A császárkori edóny-
művesség termékei Pannoniában. Diss. 
Pann. Ser. II. Nr. 20. Budapest, 1942. 
Dolg. 1943. 245-247. 
D. 
1. Hódmezővásárhely—Fehértó. 1943. 
augusztus 8—19. 
2. Csomafája (Kolozs m). 1943. 
augusztus 24—szeptember 3. 
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E. 
1. A zombori Bácskai Múzeum anya-
gának leltározása, restaurálása és ki-
állítása. 
2. A csauádvármegyei régészeti 
gv üjtemény kiállítása. 
Dr. Széli Márta, 
tanársegéd. 
A. 
1. Elpusztult falvak, X — X V I I . szá-
zadbeli leletek Csongrád vármegye te-
rületén. — Verwüstete Dörfer, aus 
j e m X — X V I I . Jh. stammende Funde 
im Kom. Csongrád. — Dolg. 1943. 176— 
181. — 182. 
2. Résztvett a Bibliographia Ar -
chaeologica Hungarica anyaggyűjtési 
és előkészítési munkálataiban. 
E. 
1. A zomlori Bácskai Múzeum lel-
tárcéduláinak gépelése. 
Dr. Török Gyula, 
a pécsi Városi Múzeum vezetője. 
A. 
1. A Pécsi Városi Majorossy Imre-
múzeum Értesítője az 1943. évről. Szer-
lcosztés. s. a. 
2. Pécsi Útmutató. Szerkesztés. Pécs, 
1943." 198. 1. 
3. Ásatások a Vucedol-zóki kultúra 
nagyárpádi telephelyén. Pécsi Érte-
sítő. 1943. s. a. 
4. Pécs története a honfoglalásig. — 
l'éesi Útmutató. 22-40. 
5. Múzeumok, könyvtárak, levéltá-
rak, nevezetesebb építmények, szobrok 
és emlékművek. Pécsi Útmutató, 164— 
195. 
6. Zárszó, Pécsi Útmutató. 196. 
G. 
1. Művészet a magyar népi életben. 
_ A pécsi képzőművészek és rnűbará. 
tok társasága előadássorozatában. 
2. Az őskortól napjainkig. — Pécsi 
szabadliceum. 
3. A nagyárpádi ásatás. Helyszíni 
előadás. A régészek és műtörténészek 
csoportja előtt. 
D. 
1. Ásatás a zóki Várhegy tetőn (ős-
kori lelop). 
2. Ásatás a Majláth-útcában (bronz-
kori és római kultúrréteg). 
3. Ásatás a pécsi Felsősétatéren 
(ókeresztény temető terület). 
4. Ásatás Kopács község Baksád 
nevű részén (római temető). 
E. 
1."Néprajzi gyűjtés a Dráva-szög-
ben. 
2. Tanulmányút Erdélyben: Porolis-
sumi ásatások; Zilah, Szamosújvár, 
Kolozsvár, Nagyvárad muzeális anya-
gának és műemlékeinek megtekintése. 
